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q 次｜ 失損
5 7 0 
2 6 0 
3 1 5 
7 5 0 
8 8 5 
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日 名 年 度（森林制点i七（%）
中 国 1 9 4 9 7.9 
1 9 5 8 10.0 
ソ i車 1 9 5 6 33.9 
アメリカ 1 9 5 6 32.8 
日 本 1 9 5 6 61.8 
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い、 l1; j , , Ii'，で乞i : .／＇ゴ～： lJ J持！日 ct1－，上H -c 11 iベ
,) I fjて.11LJ11ui会if日比 'c_！ごl' lパ＼。 ') Eり.40() 1'f i長し＇）
刷、 Hて1111'-iどμ｝ i I 1i［全ib¥i:：‘ F ; I (,,/l郷、 iI 
i，三：；行 （['I ,(iへj I, 7/ {Jj しご＇， ＇：、二 Lん， 1/j 心A・I二
；ち j1＇三u 二j1 ,・/;, 1' [ I I；こ i'-JL；：きf二、＇；＼＂こふイ），
lfc if'i：上111夫往μ',t,;frlqit(,ifトI(ヒj'u,向。勺 ・:¥i¥,i: '. ご
りめる三と、 行・ 1,i1.;j、 ~i1fo({J ！， 休、＇｛： I』i[IIJ,.1iげーすミJど
trf,J：；して＼、ふ。
ここでバ：1f〆、 Eこと；は事kf二；ょ十］＇cl)
ら ill ！－＂＇；建設， ,l-11•1};\' ,'I : 1＇，れていふことであふりこ
jしは二面の店IJ；で t主咲であるつ長； 1 ;t ？；＇〕 1；大 s}J 
,iv-計！骨iは大悦慎な防風、 IU,frJ;i本を；；；主1,tしていくこ
とであけた。雨水のための水七五日とにた＇.、するが！




1s ・, 11rH全体の建設は郷，付レベルか「） lifめ心れ
たければt(1＇，六ヤ ω 立'i三,u1uモr'I1；才〈／｝主主！日：'I：：たは
26 
L'il/.Jd’1./;. ｝＇じ将 Lている二どでふらr ？で：！FlI I Ii える上，；•,t
,) ; )1;fi~ に t,: flえたい；，：；IJ，〔む J，，、町、k&{ft {J ：）江
m将ができなかマ〉たことを＇，＇； i'J L C.レるの 「｛，＇j日：
L ,;JU武村；ゎ大泉i1佐ドむよ， j, ;j Lわれの具体的m
,1｝，）‘欠!t: し、／こ，／）ぐ， x1u1むι乞く什欠；＇.，dt{f{,
j ふハ Iん、［， かjL ，·， β 亀大~と 1 I 1 ：，’己1.'t'iL ／－.と L、う
・i:・JJJ 、 t'.1江i一•fr i；変i正（！1i/1よJ[包， υ） ノド U兄t~で、；Jこ.J l 
i込》，J)j也'i'i¥'vi11i11<:'. ム；1iす二》 r仁う／仁立lt，止i了／： ' 、L／ 、
i' j,；をもてI仁
Lよこ1tfl型LO〕／ιL、こと均為日:iuりiされ／；こj<.il. 9 ¥, 
t沢東はこのkうぷJl'Uわけ経験，杉山，g性をf.'Li"i
J ノ；f強力／仁指導-rt主三発揮した。 1,n;r,主文円←！£シト
1" L Cつぎ｛ゾ）上うに l；どしてL、る。
lとて；，，上／〉二 dにふit，て：：.ei J・r f ,・L ＇・けれ：；＼
ペー上／ぃ／： n 、二円上－／ !,; i)!( l.'1/；包でてきたので， I/Lit.
11l1<iU, t ,H・え1:ific'l.:Ji¥J;,¥/1を'L,) -.: . ，こ ζvJJ也）！,t＇上，
v れにな ，・1 -, C l'I'!JIこ！， の1¥H起を解決ぐきるよケ
γぷ， 7七、それは土j去，i:Jをかけなレでラ允とえ
( j 町：（r，ユ＇I, 7 q ，（りふL、iにそれ上け少し k', 、山Jli¥J
；） 、ふれ iよiノ；jでふんう O tl\Jl長 it.'.'1':1(11 悦［1l1i~ I_. t口
＇！子企恰 l{ヒしぶ f]',jLffなられし、と L、うこと f二。 jん.j;
,I ,).1; l:, ど（／Ji.1,1_土Lt会 it＝，己もFl);:':;I民主主ii会J：記 ＇！；＿：
よく，＇／~f,1 し、 i"rl也しつ大wとれ進ん1!. ；ーモ3知こH：；立をJム
レ，それ合さがしiL', L , ,f;i¥},f，して，首・J:.えさせゐこ
と全要求する：。公民の＿；jf／レf二経験がなければf日現






















































' i 1-,1- i (1) 梁希報；守山l¥J1 Ii¥'( i J I ,]I I Y,i6;f'- '.¥lo. 
:1刈｝ぺ t ジ。！2) F1,l'.1九 円1[,;:l,i(iど（『中［司誤
報，Il1%7！ド No. 9) 32，、一〆 ο （：1 I -ftl諸都 Iflょ1
5年，ti@T的林業主主ii~ j （『iJ1判林業』 刊行7if ",J., 
10〕17ページ。
1956年 8月のmoo郷は，全悶の郷数8Jj余に較べ
れば 7～ 8%にすぎな：、 しかし，日年10月iこi土






111 日建設計l耐の編成三’：.t怖を管中 1 ／~が正式にと
りあげ之のは1956年12)I :t' IいJ, Ii人刊行報社説1
r ~＼ ifn 魂画のもとに山い：を佳日党仕上 l である。こ

















1 I I l ｛速はが党中央の重要政策山一／）i戸なった
（ハは！？防7,1 10}1 の；t 中全会でふと，.，とのゴ~＇義i土！｝）





l l億人が ,j(利に 1-0章人が植林や有機肥料（j:りlこ
参加した l このような盛上りを背；；tに，党は山i又．





( !I I、r,i,凶農相t』1952>1'- >lo ,J l l～ 12ぺーシo
Ii 2; i 1951年農Jl，工作総L'I1 , n, 1, l可決 H』 ]%2 
I No.ら） l iベージ。
(,  I .¥ ) !Wit＇必，；；，文（『，1,1q,'."- rli.D l'l:,:i:1 '-Jo. :l) 
Ii～17 ン。
Cit 4) TjJt「；(i，大成1Jl変了様子！」 （中共中央
州公 Ji 料 [j'c↓： jJヰ決H （山村会主義的i 糊』 J~flH) 227～2:H 
，、－ ., ，。
Ci!: 5) 然 11，報；•； （『，j，阿林業』 1958>['. No. 2) 
(i －ン。
しL6) 1¥子秋総合（li':lfi治占Bdi] JI; ~1,r:日免 ll,H水利』
195:iil) 27－、ージ。
(i上7j ，，，，＿，中権報1";・ （『中雨林業』 1957fl-No. 6) 
＂＇ーム〆。
(i_t 8〕 従希報1'i（『新華半月 fl』1956年 No.2) 
80ページ。
〔1主9）主i生前i掲論文 233ベージ。
(iJ:.10) T成’＃， 曽祥淵論文（『中国産量報』 19571下
No. 9）。








は γ ），，刊置があふ • / ! I土柄寺本心子、，，尚氏物（r,.rJ)
法ど他／））ー）は土木工学的方法であるのこ三でit 












1 ”fi:l年，政H'.Jはつぎの上うに凶行してLι。 I 
般i'(Jlfi：、 ／； 、；Tをす／’〉ジ ）.!J-C，具f1；（ドj処irii講じ／（
いとか，計l両はたてるが行動をおこさないという
ような農業責任部門がかなりの地｜λ．にある。もっ
とこトど....,7) ，土，全〈、； :z. ，.~：、 L なヤとこんぷたくさ／.／
ある一二とど。このような 4とは， 、二 ）.L心J)f也語文iL 
水土保全事業が農業生産や国民経済建設にたし、し
てもつ重要性につき認識が不十分であることを物




保~~・Jr 草i を行なったf それなりず）成＇..＼.~f tあったj
(/1:2 )0 ぱらぱらに行なわれたので，農民が強い不
満を表明したというの
~ c! Jよ ・1 )J.情l~J.' ／プL、し τ 中央；；＇：総子 ＇；－（tzJt.仁水士
28 

















































AL ぱか IJ コヶ；，第三，；n ；；九では，：；1~の nl；大
再生産山｝止（！宅守あるのみ与心ず，国民経f仕全体の
発展の基本政策の一つであるとし、う紹識にたつ












(1) 弘'iI i';,ユカ年計1i!〔I！周年7JJ) 
(2) ネIt国紙化12力年計画（195川ー 1J ) 
(3) q1共t'[JI丸［kl務｜沈 1".1:怯lで人）＇副賞1:r,.M1.+tr，ピ






































LハHh、i土品；，＇J、$： i「パこ内向ミの！日Ii註とい.－， f¥1,;f,i.:. fi 
仰Liti:'るω つぎの上うにL、「） 「1-'l旬、在日交造L司
イく七を14』1¥ L‘ 小ぐ古；．『，，.＇.さを右 tlR-t－るためyこ， 主
f二、 L主本建設と？手陣林1i{T業を大協＋弘、二発展させ
るため；二、 主：＼（二‘ ；~＼］（しり生 f占ど〈：二 1L1l玉虫f(c/J
生1fi・，士山iぶlるfこ「Jiに、 全国のみ十本［面積t.：’IOilミ以
I！す I二（，＇fhlし：「＇＿ I, u 日！次s/J sr,n～j1i: :_ iじ＼
ー’ I＇.，、ど /J ,j,f:t; I -,'. .、心！｝ t t；守 ik lメワi込？、Jうι1'_¥
；！じIIi 1 ~ < - 削i'什ぺl .L <, 1 '.1i、tlJ1:;(_i',_l.°/.1＿ーのよい
L C、 I 1＞河北、 市.it：上f仁村、／；、1, 》と t少／，；＿ ＜、 ／！＼ 
l:,frUl1/,・i, ？と lJIヰリIJなげ）で、 Jj 'I：！＇.士り IL、j、L
iこhli:十本i二号？ ) J ~- /,;_ I ) ,! 1 : J !,eC, /:,;_ 1，、Jと、 /)( l:ifi』ブ：
('; ・1, -＇とも f長引I/c J也lピJitifijf;、ヵイ1ilf1いこと：， /I \.~~ L 
て
i亡，1'I-: i r1; L'1x: it：νI〕た1h,.1it1i'1：村、と ν、＇1！＇： え ｝；が人；） j主
Jレ／二こと fA臥） /) . ) ＇・こし fぺl；ょ,kj：；：山ヰ！iλ己／｝；三十iく
;t }( ；＼心立川、土も J ' • [ 1J'*:i'l'J要，；i'{, と；； : I主主主
,'l.ト，－， ,!;•}li,,,'i' と ii 11 ぇ：；•： [-(/) ／二 Lわ，；) ti:'料、！，川区、 iI i,
・fk l. tふL、：と；）＇：／，，心ん、んで， t,，’：〉
Ci t、二.＇IN山山作刊はた 11',t~ こ ·I ：山かり
c'J作1J＇主11fib二Lた）J iよ（1］カ祉に t ノL、て：t・1 C；こ；止、
ィザこ1［くー建設の枚以と［¥i］仁メりニガム C，ふる f イ〈
l：保三：ミ（！＂J:
; ) tミ品Eさitて一きt三二Eを林業ゐ部k‘l土－，ぎi}）上うに
い Jごし、る一 「水上保全用川杭村：建設it ‘ まずノ人
喰の小規l'店Vc分散がj布I林か「フ起工 pt:.) .パ‘
二jLが初J-i判［＇.Ji二発M：.ごラ まfこlf.l!}Jf.↓i；ニ点と J 5 L、
:'r¥:1!1, :'.;'d也i二七と：上 J Pた1i/l材、土ず心 ）j1{,j／、花
J( L ／二＇ ，；＿.二 t（さ亡、初jめこ、，：J ril•ii'r'.J ；：、 If(},','.
士JJι；J 、さとこ ／， I ~ .!; , ，に「（tiljJili:1:1がI!.J, 
,'y,:・1十HitJiri「｝ i、f(/JrtJ.<i'J'J：二tilf十本をit1! L :1とiifU、
/J＇けIこJ1.(l/ I。
中央政！日，／）休業政；1むの lなかにこ (i);j( i二（＇品企の k







(ri8l<J芳点1JI l r, ＞ぃ
!I日74ドにはし、ると Iちi’針。J柏村；，1：業でも水！：｛民主
！日付、主主況が,f＇足十はされど〉ようにな ，たり lりS?"I'・ S 
Jjに林業；＇；＼＼，；＼－＼ 1可財務ilJIよ！林業第 2次5力句・，t¥・1hi
仙，＼i!',Z；こかんすふし、く.} ／；、び〉色、~，l. I とし、う，1(.文ノ'd!{
/1 L fこ（／［リいこぴ）I ＇で，第三次 :lI; lf,Jj雨T(i'）柱全




. ！ 「‘）j、大衆の＇./c:;j作品開会のくみあげは、 rk.J今：｛＇t
υ） J~\ ，＇，ど r,;J 仁〈、林業六＼＼ 0 ） 車宇i『司；がf定 hi吊E子；♂） tj-J~（：， 
；》＞le1¥｛‘ 1!日両fr1《与S7ff1 J～，：i月にカ、けて？見空雪 l./
二fi}）／（乃、でど』）あu、「，；／ Iた（／）が， rLJrLf省陽両県大
知1,n経験であふ。 Id：ゎific'Js:L C し、る士地にi（レ
¥i/j 1／ム， J-Fを－） < . ＇亡、そこへ台 JL!lf'r':Jiこ杭朴す




ンピ、y トの抗告！林）；J去はきわめて科学的t~＇ J と述へ
U 、み（／！ 10）。この十f,l；＼者1主人I稀薄な表土流出地
J&CJ;H（が＆Iv／＿経験全fりあげよこNfi兄が生きit
'~ ,t・ J!'/i/J 、れているじ出：1j1 怜：： t大 \'KO ！知忠と悦 L•J








,t fこ，ご＜ (tfl¥的な方法；であ J ，たυじ， ) i i、二日〉上
〕な ＇｝·ぃ兵どしての州 ！ ~I）が fr:(E したみミ九ぐあんらの
l什S7{FJ2f]に↑l!刊、わた？宅用車 2同水！て保全会議て♂
（士、摂希はこの大衆に！工る値！本を析干j;'f°主ぴ＞1二｛本






"' ！こわけである D それがt.'V:めて‘大
同時な大W':ri村it,¥:,t巴、杓｜！日建設かム：： 1，；を Fるど
ヤ f'I手、『戸、＇・－ 1l〕
ソ •J l I >'.1・ •、＇·＇、 ／，）
lけ日付f.1 I I v・ ）全l司片/tH;/J tfi' ,J;i L i‘J.I:・ り7ら1仁主下
さら；二にすあこどを強調ーするヒろにた〆》た
さ（） にI家建，，空び） Jτ要な課題とな.，たときr) Iり、
!'I給料Jivl)J;tJlj!がどぴ〉仁うに！r, t:こ力、とし、う；，＇，－，＼ぐ三 £＇： h, /; 't・ 仁，＇）＇（，号、心， E
日向）｛I／＼：.：の初めに 2～：1"I ＇·、 1Y8i*'1~
B 」，＼ ., xi. ;:, ~:, りJぐぶふ！：本 i. /:1'1-Jl/¥ ;t: ,. ／；ご+:. Iイ＇t'.1' ;.J'.fと(.1
',) I，ノド：！’ifC') Fぐ保理t[Lたことがあ ζjり特産物はi1 I :J1H、々とq，，仁、；！こ寸ら ／1，、ぐ；tJゃ jI ／仁 ／； 、＇！ニ
三の政策は ~I会uを統一市場合lli！にたくに~ャ。
f 'i I）ふげ亡いく ., ）のてことなったo / J支り
よfこど（IJi二‘ i品、 j山1}jf 1けたと合，1，心にすふん＼






k ←＇. iJ' 、う r上でれなレ。 1Ji乏を林業f二け土か，
t,(J) I’1主主主；庁の）；；〔翌日をくず十｝；1，可であるけ): I: i': 1：ど 1／（付；と C')l~·Jf.f{、全／：；え
りJl]tハ内：三；こ主 r) 
？？がやんL、ご L、；：） " 
日： こI i本七：， l 1. :, A 1. ＜，二・＂ !. l；に
Lt二L、
こ〈／）工う／（ '< 料内.i't，／.二lr L二作｛ヒι吟亡 L、＜ 1二lt、
新リl区建設のモデルの形成
til正也／.tカ＇J:.1'(• ・1:.ir;c1 J埼0之内々に：六、 y HL(• 
／；、 L町、；i；コヒi.diJ 1うiI I 1 ~：七王t北；. づ:i': ＇.、ソ i；ぇ｝j'二
3. 
1,！） 心1Pf51二、 i’1fl・lj.t絞けふこどが必1f・cあ）／こで
L ／こか 3て、 Ii 島I~ ｝！，（＼ 夫 υ ） )J;(Jlj切るその主主
,. , 
(/) / ！ ・j, 社会i：長（1(Ji,r11＜を！， ' f」｝ノ主化 Lごさ／ここど占：）JI







する指示jにみられふちえ J;i土、主主，林業， ~女 発展させてし、く情況原理を継／＿衣するのみならず，
しfこIJ・.） 亡が内包.~4L C ＇＜、たことが重要て、ある。鉱山開発の S：たを発展させぐ占，高!J'!ti• TT 
Plじ派珪！に立ltilしながら新 L，，マ世全frり／1＼すこといくと＼ ".I tυりである （,,, 12. 0 品lj業・「.L:；｛；二 ／） '. 













li-.l/j金l二九 i-,Ai .• ~，仁うな l;t 1l、 I, / ， 
I. l'i~ ~－立_llp}UJjjlf. ／一針験：t1, . J と ι 'l~i 況の，/FI: 、民、1'1t1YLハ！1 Hi！を／＇；丈／し('1'i:11nu :1. 川 l、 戸 JI , t 
このj也l.¥:n WU ( ，三 jI ,•,':i!Jiげ）/(. か7!,l・, 1' ＇，て，：＇ /.- C ＼ん.＇r/,i＇たされと、 iL '.:!,t 1λ~J.t ；ひよ（一人ir/ I j'）、唱
I ( > J也：l:liJがI.eくなっ C以後もし、っこうに己k：主lよこ .＇） 三，、t'r？＇.＼し＇）こ 1二Fふ , fこ1: うっil；んで＇， , tr心、
らなレ深刻Itι問題の Aつは燃料，肥料‘飼料振の不手工業者がりコ，うむみ、産財［土品l];f,:どLて：.:t氏、
そのおミま
で持］＼ ＇ぐ i史う（行13,u そのことが1r千び土砂のがt9－：を
31 
｝己こてふる。思iでは何・WWが枯れた以後，Jlc f＼などを（1♂ぺてL、Jこに r，ふいな十。勺H寺J）交i雨








/1~ ができ j Lil:, Li！＇~（＇） (J]C 尖はそれ／こけ iJiix る L 、
if＇二i上も







誌がうまくかみ台jy なし、と， illiH しな L 、ことを ~＂1
,d¥' ＇亡し、る。 A＜士保全さとq，心ど Lた多極経済組織
そのj安配iよ，農・林・牧・｛！：’JUどJ主配Lζし、く。こjL f j: , ;.,~ r江町、や原町にはいることを然It：すゐ。
;}( i:i片~ ~＇~；京 －cスト山rレ／（ 'v、ムえも上 L、住u才：1：であり、
L IJhし、このことがf呉氏にとづてはす：i'（‘斗
川｜；の深刻t(i/¥Jfil E：リ｜さ起こ Lfこけよと（1){1二山肥料、






ゴ l11i~＇： LFj;l<. U!f:'i＇：建＂究会話で、
I. c以1主jした（ili 'u 
c' J Jf;/1比といえよう。水上保全往々を芥
J縫1~·1 ct,iL1:(1Jぷ｛I'Ji として！巴十目、い；：、；•， y 乙.＂： t= 
とI，，う代1J1-』1,.')'rf1 ;i；そ jょf二3 げいiW,t帝人：r( ;,1；ぺ
p1可IJ＇；企般的；二ごさ iがるが）（二，
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